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i^'jifo. ai •.'ARLÁ̂ JÜJ.'-J 1931 
v .i'-i l->.-;5 f olöJo:•;•(:• tiifíi if juo írlnne;..« /-.?!._-/ - 1975/77-as tanivben -
i-irbá7,kC!dá?i torvoool, ax ölfo/yidott .«anlca.„>rogr>;-mb-il .¡ór-ölnn/ caak óloa »¿ín-
b::;n, fo'Iiár japiror.) lát.s/.ik. ürmök i'y,á.-:on indoké v a ^inio^tériui-ii bssaánoló 
:L,j3llo av.i a hcl7aeSe : 
•'A folnőoi.t táa fojlenztási a'kidolgozása idősszakában a:-iórt uaraút öl 
több konkrét intézkedés, mert ezeknek éppen a fejlesztési koncepciókból kell majd 
következniíika A megoldásokért késésében, ill, elmaradásában bizonyos mértékig közre-
játszott az a szervezeti változás-sorozat is, amely a kulturális ágazatben zajlott 
le, és a Művelődési Minisztérium li-trehózásához vezetett. A felsőoktatási intézmény-
rendszerünk szervezetének is funkcióinak korszerüsitését sürgető, az 1976/77-es if-
júsági parlamenten elfogadott intézkedési tervek végrehájtása az egész felsőoktatási 
alágazitít közös érdeke,, A művelődési kormányzat/nak/ ... törekvése, hogy az ágazat 
jó müködésénak érdekeit tartsa szem előtt, és nem valamiféle igazgatási önérdeket. 
... a, problémák és a feladatok halmazódása méltán váltotta ki éppen a legigényesebb 
hallgatók és oktatók türelmetlenségét. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az ok-
tatási intézményrendszer számoa konzervativ önérdeket hordoz^. és minden előrelépés 
közül a legnehezebb az érdekviszonyok megváltoztatása," 
A minisztériumi beszámoló /az 1976/77-es FIP intézkedésinek végrehajtásáról ké-
szült dokumentumot már maga a parlament kérte a minisztériumtól, hogy tegyék' közzé 
a küldöttek között!/ Kendőzetlenül:, konkrétan elemzi az utóbbi 4-5 év mulasztásait. 
Emellett olyan általános elveket is deklarál, amelynek - remélhetőleg - a következő 
évek, a felsőoktatási reform időszakát fogják jellemezni: "rugalmasság"} "közéleti 
is társadalmi nyitottság" ; "belső demokratizmus" stb. 
Az elkövetkezendő időszak leglényegesebb programpontjának a felsőoktatási feform 
a távlati fejlesztési tery> látszik, A pozitívumok mellett /nagy nyilvánosság a terve 
sésnól; alternativák megadása, publikálása; gyors információcsere stb./ Eeltüntkk az 
első korlátok is. Mindenekelőtt az,' hogy a távlati fejlesztési terv sem lehet min-
denható, ha a Minisztérium pénzügyi keretei szűkösek. De még ennél is keményebb dió-
nak látszi a személyi kérdás«,. Meg;, lehet; hirdetni ugyan a szuper-tantervet, az abszo-
lút korszerű tananyagot, metodológiát- stb. s de ha a jelenlegi oktatói állományt nem 
frissitik föl, akkor a végrehajtás igencsak akadozni fog... A minisztérium "helyzet-
képe" : 
."A PB 1981 febre 3-i határozatainak előmunkálataiba a Minisztérium felelősein kivül 
felsőoktatási szakemberek és a hallgatók képviselői is bekapcsolódtak^ A felsőokta-
tás helyzetét elemző és a fejlesztés fő irányait kidolgozó munkabizottságokban a 
KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsának képviselői is. jelen voltak..» ós sok érté-
kes kiegészítést tettek." , • 
A Művelődésügyi Miniszterium egyik első lépése volt, hogy a sokáig húzódó vég-* 
rehajtási utasitást kiadja az Ifjúsági" Törvény végrehajtásához az ágazatba. Az in-
tézmények szabályzataiban - nem kis huzavona után - bekerültök az ifjúság jogosít-
ványai. Most lássuk, hogyan jellemzi, a Minisztérium az "eredmények-ót'.': 
"Tudjuk, hogy a fiatalok - hallgatók, oktatók, és dolgozók - érdekeinek érvényesü" 
lését sagitő jogosítványok csak lehetőséget jelentenek; - legalábbis jelenleg -
nagyon nagy mértékben függ»" 
A Minisztérium kiindulópontja az volt, hogy á fiatalok érdekképviseletét a KISZ 
látja-el, amelynek szervezetei a szervezettségi aránytól függetlenül kötelesek kép-
viselni az egész hallgatóság érdekeit. 
"Megítélésünk szűrint ezzel así elrwol kapcsolatban ott merültek fel problémák, ahol 
a KIS3-szervezetek által szervezett hallgatói képviseleti rendszer nem tudja megfe-
lelően összefogni és képviselni a hallgatóság különböző érdektörekvcscit. Együttes 
a felelősségünk az előremutató törekvések határozottabb képviseletében é.s gyorsabb 
^.egv-ilósitásáb-m«" 
"ggnflnm-ifil" 19,fi2/1, 
Még mindig, az érdekeknél maradva: a Müv. Min. a X., KISZ-kongresszus ide vonat-
kozó határozataiból kiemeli., hogy érdeklődéssel fogadnak minden előremuta-
tó kezdeményezést és javaslatot, amely az ágazat munkáját javitja, függetlenül 
attól, hogy az a KISZ csatornáin keresztül, vagy a hallgatók és a fiatal oktatók, 
dolgozók kollektiváitól közvetlenül kerül a felsőoktatás nyilvánosságába..." 
Az 1976/77-es FlP-en elfogadott intézkedési tervekben szereplő oktatásfejlesz-
tési feladatok közül jónéhánynak /pl.a távlati fejlesztés; beiskolázás; felvételi 
és pályázati rendszer; nevelés és világnézet; tárgyi ás személyi feltételek; 
esti- levelező oktatás; intézményi autonómia...stb. /helyzete: "a feladatok fo-
lyamatos jellege miatt a megoldás részletes megtervezésére a következő három éves 
periódusban kerül sor." 
Kiemelten kezelendő kérdéssé vált a marxizmus-leninizmus oktatás;«^helyzetériek 
átfogó vizsgálatát, az illetékes pártszervek segitségével jelenleg is folytatja 
a Minisztérium Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztálya. A vizsgálat, tartalmi * 
szinvonalbeli, módszertani kérdéseket egyaránt érint* és ugy néz ki, hogy jelen-
tőségében és remélhetőleg hatásában is túlnő majd az eddigi, majdnem hogy rutin-
szerű vizsgálatokon. A Minisztérium 20 felsőoktatásai intézmény KISZ bizottságát 
kérte fel /köztük a JATE-t is!/ tematikus vitára. Ha ez nálunk nem is sikerül 
tmL jól, roméljük, hogy tapasztalatokkal azért tudott szolgálni. 
Az idegen nyelv oktatásban is történt változás: a 104/1981./M.K.4./MM.sz. 
utasitás heti 3 órára emeli a kötelező idegennyelvi oktatás óraszámait. Ez hala-
dás, de — mi is, az illetékesek is jól tudják - intenziv, magas óraszámú oktatás 
nélkül a tanitásból nem lesz nyelvtudás, főleg akkor nem, ha ez a jelenlegi óra-
számot csak emeli. 
"Egyenlőre a pénzügyi fedezet hiányában a, differenciáltabb, és intenzivebb kis-
csoportos nyelvoktatás mqgvalósitására a felsőoktatás egész területén nem tudunk 
vállalkozni." - irja a Beszámoló.' 
A diákszociális kérdések közül kiemelkedik a diákigazolvány kérdés,e. A helyi 
parlamentektől a FlP-ig látszott, hogy ennek bevezetése előre ki nem számitott 
bonyodalmakkal járt /sok helyen volt kérdéses: ki fedezi a kedvezmény anyagi ré-
szét?!/, és igy a kedvezmények jórészt papiron maradtak, persze a helyi viszo-
nyoktól függött az, hogy mennyi. A FIP jelenlegi intézkedési terve igéri a= fe-
lülvizsgálatot, A közismert pénzbeni emelés /"a 150 millió "/körül jól induüt. 
minden, az intézkedés előkészitése mintaszerűen demokratikus vol;t„ De kiderült, 
hogy a csoportérdekeket rendkivül nehéa egyeztetni itt is. Ennek ellenére nem 
szabad majd ebből azt a következtetést levonni, hogy legközelebb ezt majd határo-' 
zati módon kell intézni. Teljesen egyet lehet" érteni a Minisztérium képvisekőivels 
elsősorban Pozsgai Imre miniszterrel abban, hogy az ilyen tipusu dontés-előkészi-
téséknek társadalmi gyakorlattá kellene válniuk. Ettől még akkor sem szabad "meg-
ijedni, ha most bonyolultabbnak, áttekinthetetlenebbnek, látszott is a helyzet, 
mint a "jól bevált " határozati, "fentről jÖtt"_intézkedések idején. 
Az 1976/77-es intézkedési tervből és a jelenlegiből is /az Összintézkedési te: 
előtt!/ főleg az első szekcióval tudunk es kell is foglalkozni. /A. FIP öt szekció-
ban ülésezik, az első szekció a tudományegyetemi./ Probléma volt; már akkor is a 
bölicsészkari tantervi irányelvekkel. Ennek kidolgozása megkezdődött. Sajnos a 
tempóra jellemző, hogy a bölcsészek voltak az egyik legpanaszosabb "társaság" 
szakmai kérdésekben. • , 
"A munkálatok csúszásának/'!/ egyetlen kedvező következménye, hogy az első szöveg-
változatok az 1981. évi ifjúsági parlamenteken elhangzottak figyelembevételégel 
készítették el, és a dékáni kollégium 1981 'novemberében vitatta meg." - irja, som* 
másán, de őszintén a minisztériumi beszámoló ezzel kapcsolatban. 
Bár szintén öreg kérdés, és az 1976/77-es FlP-en fokozott hangsúlyt kapott 
a honvédelmi ismeretek tantárgy oktatásának kórszerüsitése, átfogó intézkedés nem 
töréént. A Minisztérium ezt nem indokolja, de megjegyzi, hogy a KLTE-én tömbösi-
tették, ás ez bevált. -A múlt évi-FIP megint csak idáig jutott... 
